













Thermal environment of traditional Korean house based on CFD analysis 
- Comfortable evaluation of summer and winter - 
 
阿久津栄将 





This study clarified summer and winter thermal environment about Ondol room and Maru room in the 
traditional Korean house by CFD analysis that based on measurement. CFD analysis performed the prolonged 
simulation of one week. Then CFD analysis clarified effect on store heat of the day before today’s thermal 
environment.  
Finally it was proved Ondol makes indoor environment comfortable in the season of both a summer and 
winter by comfortable evaluation. 















































































































	 実測[℃]	 解析[℃]	 誤差[℃]	 
室内温度	 １３.８	 １５.５	 +１.７	 
床表面温度（焚口）	 ４４.９	 ６１.０	 +１６.１	 
床表面温度（中心）	 ３１.７	 ３０.５	 -１.２	 
床表面温度（煙突）	 ２０.１	 ２８.０	 +７.９	 
	 
表２	 オンドル部屋の実測値と解析結果（２時）	 
	 実測[℃]	 解析[℃]	 誤差[℃]	 
室内温度	 １２.８	 １５.５	 +２.７	 
床表面温度（焚口）	 ４４.３	 ４９.０	 +４.７	 
床表面温度（中心）	 ３１.４	 ３３.５	 +２.１	 
床表面温度（煙突）	 ２０.６	 ２８.０	 +７.４	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表３	 オンドル部屋の実測値と解析結果（８時）	 
	 実測[℃]	 解析[℃]	 誤差[℃]	 
室内温度	 ８.６	 １０.５	 +１.９	 
床表面温度（焚口）	 ３４.１	 ３０.０	 -４.１	 
床表面温度（中心）	 ２５.１	 ２５.０	 -０.１	 
床表面温度（煙突）	 １７.９	 ２０.０	 +２.１	 
	 
表４	 オンドル部屋の実測値と解析結果（１８時）	 
	 実測[℃]	 解析[℃]	 誤差[℃]	 
室内温度	 １０.０	 ７.５	 -２.５	 
床表面温度（焚口）	 ２６.３	 １２.５	 -１３.８	 
床表面温度（中心）	 ２０.６	 １５.０	 -５.６	 





















空気温度 流入速度 空気の向き 
実測値を繰り返す ３.４[m/s] 南から北 
 
表６	 各部品の初期温度 
 床，柱等 煙道 地面 室内 
初期温度[℃] １０ １５ １５ ０.７ 


























































空気温度 流入速度 空気の向き 
実測値を繰り返す １.５[m/s] 南から北 
 
表８	 各部品の初期温度 
 床，柱等 煙道 地面 室内 
初期温度[℃] １５ ２０ ２０ １７.６ 
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